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 ملخص البحث:
االستبانة من الطلبة املاليزيني إثر تعريضهم السرتاتيجيات تدريس اللغة العربية ابستخدام تدريبات الرتمجة إجاابت الدراسة  للحت
سرتاتيجيات ويقصد اب؛ سرتاتيجيات، وفوائدها يف حتسني بيئة تعّلمهم للغة العربية داخل الفصلملعرفة رأيهم يف هذه اال
على مستوى اللفظ والرتكيب  عرفة إجاابمهم وحتليل أخطائهاات ترمجية ملاآلتية: إعداد تدريبالتدريس جمموعة من اخلطوات 
بتنويههم إىل الفروق اللغوية بني اللغتني اليت  طرق التغلب عليها إبرازو  مع الطلبة مث تعرض األخطاء للمناقشة واألسلوب،
الزمات والداللة والسياق للفظ و العبارة تؤدي إىل تلك األخطاء بسبب الرتمجة املباشرة أو احلرفية أو النقص يف معرفة املت
رأيهم يف هذه االسرتاتيجيات يف حتسني بيئة تعّلمهم العربية داخل  االستبانة على ملعرفة واجلملة. وبعد ذلك توزع عليهم 
حتسني امها يف إجيابي رأى أغلبيتهم أن إسرتاتيجيات التدريس املستخدمة هلا بينت من إجاابت االستبانة األمور اآلتية:. تالفصل
إملامهم عن األمور اليت ينبغي جتنبها عن األخطاء الناجتة عن الرتمجة املباشرة، ونقص معرفتهم يف الفروق اللغوية يف املتالزمات 
والسياق والداللة للفظ والعبارة واجلملة، وقد دفعتهم االسرتاتيجيات املستخدمة إىل التعّلم الذايت الذي أثرى معرفتهم يف 
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The study analyses feedbacks from questionnaires from  a group Malaysian 
Arabic learners after engaging them with Arabic teaching strategies that made 
use of translation exercises in order to know their views on the use of the 
strategies and the advantages they gained in improving their class room learning 
environment of Arabic. The teaching strategies include the following steps: 
preparing the translation exercises to know their answers and analysing the errors 
on the word, phrase and sentence level; the errors were presented and discussed 
in the classroom; the errors were explained to make them aware of the means to 
avoid them. This was done by explaining the linguistic differences between 
Malay and Arabic that were attributable to those mistakes that were resulted from 
direct or literal translation or lack of knowledge in connotations of words, 
meanings and contexts. Afterwards, questionnaires were distributed to know their 
view on the teaching strategies used in improving their classroom Arabic 
teaching environment. The answers from the questionnaires revealed the 
following:  distributing the exercises, collecting them and analysing the answers. 
Students were engaged in discussion and the errors committed were explained 
and corrected. Questionnaire to know their perception on the effectiveness of the 
strategy was distributed and analysed.  The study concluded, among others: that 
there are positive aspects of the teaching strategies using translation exercises in 
teaching Arabic as second language as they help the students to become more 
aware of the pitfalls of direct translation and their lack of knowledge in the 
linguistic differences in the connotations, meanings and contexts of words, 
phrase and sentences. The strategies also managed to encourage them to self-
study, an experience that helps them to enrich knowledge in Arabic vocabularies, 
grammar and morphology and sentence styles. 
 
Keywords: Malaysian students Views– Teaching strategies– Translation 
exercises– Teaching Arabic– Classroom. 
 
Abstrak: 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau maklum balas pelajar kepada keberkesanan 
penggunaan terjemahan seabgai satu cara untuk menguasai kemahiran bahasa 
Arab sebagai bahasa kedua dalam suasana pembelajaran dalam darjah. 
Perancangan strategi pengajaran merangkumi: penyediaan latihan-latihan yang 
memfokuskan kepada perkataan, frasa dan ayat; mengagihkan latihan, pungutan 
kembali latihan dan analisa jawapan serta rumusan. Para pelajar dilibatkan dalam 
perbincangan kesalahan dan sebab-sebabnya didedahkan. Pada peringkat 
akhirnya, soal-selidik diberikan kepada mereka untuk mengetahui persepsi 
mereka tentang keberkesanan strategi tersebut. Analisa jawapan soal selidik 
tersebut merumuskan: Terdapat aspek yang menggalakkan dalam penggunaan 
terjemahan sebagai strategi pengajaran bahasa kerana ia menolong meningkatkan 
kemahiran dan kesedaran pelajar untuk mengelak melakukan kesalahan; 
keberkesanan terjemahan sebagai strategi pengajaran tidak hanya tehad kepada 
empat kemahiran utama bahasa (mendengar, menulis, bertutur, membaca) tetapi 
turut memberi kesan terhadap aspek-aspek lain bahasa seperti penambahan kosa 
kata, penambahbaikan aspek tatabahasa, saraf dan stail penulisan.  
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 :مقدمة
، ابختالف املداخل اليت تستند إليها وحيتلف بعضها عن بعضا  طرق تدريس اللغات األجنبية  تتعدد
 اتتدريس اللغ طرق ، ومن بنيبناء على تلك املداخل اليت تنفَّذ هبا السرتاتيجياتاوختتلف من مّث 
والقواسم املشرتكة بني اللغات لدى الطلبة، ما يستفاد فيها الرتمجة اليت تعتمد على معرفة الفروق األجنبية 
إال أن هذه الطريقة املعروفة بطربقة النحو والرتمجة ظلت طوال سنوات طويلة من ظهورها تتعرض للمآخذ 
واالنتفادات اليت أسفرت عن مهميشها جزئيا  أو كليا  عن ساحة تدريس اللغات األجنبية. وقد عادت 
دة األخرية بصياغة جديدة جتاوزت فيها االهتمام ابلنحو لتشتمل طريقة االستفادة من جديد خالل امل
وقد  1.دريسيةابلرتمجة الت أيضا  على جوانب متعددة من اسرتاتيجيات التدريس تعرف لدى الباحثني
  2ستودرت،قام هبا  حاولت إعادة النظر يف فوائد الرتمجة يف التدريس مثل ما أثبتت الدراسات اليت
أن  10مسكات،و  9بوبسكو،و  8جميدا،و  7ومرونتنو، 6دابد،و  5وكرمن، 4ورّداوي، 3وشهاب وعبد اللطيف،
يتالءم فيه أهداف الدراسة ألنه مت توظيفها توظيفا   ؛يف جمال تدريس اللغات األجنبية صالحيتها للرتمجة
النحو والرتمجة والتشكيك واملهارات اللغوية مع خلفية جمموعات الدارسني. واملشكلة يف ختطئة طريقة 
فيها يعود إىل سوء استخدامها اليت مل تكن أتخذ يف احلسبان املتغريات اليت حتيط ابلتعليم والتعّلم، واخللط 
 بني الرتمجة بوصفها هدفا  أو أداة يف تعّلم اللغة الثانية.
من الرتمجة يف تدريس  مل تكن هنالك دراسة تطبق ملعرفة مدى فعالية هذا االجتاه اجلديد يف االستفادة
لسد هذه الفجوة والستعادة ثقة املهتمني هبذا هذه الدراسة  اللغة العربية للطلبة املاليزيني؛ لذلك أتيت
اللغة  كتابة  الرتمجة بوصفها أداة الكتساب مهارة االستفادة منفعالية  اجملال من خالل التحقيق من
على الرغم من وجود أدلة تثبت صالحية و  . اجلامعينيلدى الطلبة املاليزيني العربية بوصفها لغة اثنية
ما زال كثري من مدرّسي اللغة يعتربوهنا من األسباب العائقة لعملية التعّلم فالرتمجة يف الفصل الدراسي 
مفيدة يف الرتمجة و  11لدى الّدارسني فاستجابوا هلا استجابة سلبية ورفضوها وسيلة لتدريس اللغة الثانية.
اليت تقتصر طريقتها على جعله أكثر جذابّية من طريقة التدريس التقليدية التدريسي و  حتسني النشاط
وبواسطة الرتمجة، يتمركز النشاط التدريسي يف أداء املتعّلمني أثناء 12 التقدمي، واملمارسة، واملنتجات فقط.
  13.عمليات التعّلم، وعمليات التفكري، ومن مثمَّ نقل املعلومات بطريقة صحيحة
 الدراسة على جعل الرتمجة بوصفها جزءا  من اسرتاتيجية تدريس اللغة العربية اليت مهدف إىل توعية تسري
الطلبة ابلفروق اللغوية بني العربية ولغتهم األم؛ إلكساهبم مبعرفة التكافؤ بني اللغتني حسب املستوايت 
يف تدريبات الرتمجة اليت ترمي إىل   اللغوية املختارة، ومل تتوقف الدراسة على هذا فقط بل استثمرت أيضا  
كشف األخطاء اللغوية لدى الطلبة واالستفادة منها يف األنشطة التدريسية داخل الفصل من خالل 
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املناقشة والبيان عن سلبيات الرتمجة احلرفية، واألسباب اليت نتجت عن النقل السليب يف الكتابة ابلعربية، 
حتتوي على هذه اخلطوات: إعداد تدريبات ترمجية ملهارة  ليتدريس ااسرتاتيجية الت فاختدت الدراسة
حتليل  اليت حتتوي على الفصليةالقيام ابألنشطة و الكتابة على مستوى اللفظ والرتكيب واألسلوب، 
 العينة ملعرفة مناالستبانة  ، وحتليلأخطائها ومناقشتها مع الطلبة مع إبراز أسباهبا وطرق التغلب عليها
  اتيجية املستخدمة.رأيهم يف االسرت 
بواسطة إعداد تدريبات مهدف إىل إظهار دريس نه إذا مت ختطيط اسرتاتيجية التأبتفرتض هذه الدراسة 
مث مناقشتها معهم إببراز الصواب واألسباب املؤدية إليها وتقدمي  ،الصعوابت واألخطاء لدى الطلبة
 الطلبة هلذه االسرتاتيجية رأيف ،اإلجاابت احملتملة األخرى من دون اللجوء إىل طريقة النحو والرتمجة
 ستكون إجيابية.
الرتمجة  معرفة رأي الطلبة يف اسرتاتيجيات التدريس اليت استفادت من تدريباتتسعى هذه الدراسة إىل 
أسباب بيان و  واألنشطة الفصلية اليت مهدف إىل: معرفة مواطن الضعف لدى الطلبة يف الكتابة ابلعربية،
هذه األخطاء الناجتة عن سوء استخدام الرتمجة احلرفية والنقل السليب والنظر إىل كيفية صياغة املعىن 
 ابلعبارات احملتملة األخرى.
ثالثة  نظرا  إىلحتديدها واختيارها  مت (Purposive Sampling)عينة هادفة  اعتمدت الدراسة على 
 تكونتاللغوي، وأهداف البحث املرجوة. و  اهمستو م؛ املعلومات اللغوية اليت ميتلكها الطلبة، و مقومات
اجلامعة يف السنة الثانية والثالثة من قسم اللغة العربية  البكالوريوس درجة العينة من ستة ومخسني طالبا  من
 -م 2013الدراسي الثاين من العام األكادميي ) يف دراسةشاركوا يف ال، والذين اليزايمبعاملية اإلسالمية ال
 ARAB)ومنهج البحث  (ARAB 4313)كانوا يدرسون ماديت الرتمجة وتطبيقامها   ؛ حيث(م2014
اتني املادتني فمهارة هلتدريس الوالعربية هي لغة  ،أهنم يدرسون العربية بوصفها لغة اثنية نظرا  إىلف (2999
تلكما املادتني لتكوين العبارات السليمة واملفهومة يف الوظائف، واإلجاابت عن  يف الكتابة ضرورة
  األسئلة.
املوعد الباقون أوراقهم يف م مل يسلّ استطعنا احلصول على أوراق الواجبات من ثالثة وأربعني طالبا  فقط، و 
 . احملدد
على  تعزّ وو   تر وّ مث ص  وتفسريها األسباب املؤدية إليها  مت تقسيمبعد تصحيح األخطاء الكتابية فيها، و 
الطلبة ملناقشتها أثناء احملاضرة. فقد متكنت التدريبات املوضوعة من إبراز نقاط الضعف لديهم يف صياغة 
مفردات املقرر  وضمن حماضراتمتت مناقشة هذه األخطاء يف ذيل عدة ، و األلفاظ والرتاكيب واألساليب
عرفة رأيهم يف االسرتاتيجية وأتيت تفاصيل هذه وبعد ذلك، مت توزيع االستبانة عليهم مل ة،من املاد
  االسرتاتيجية فيما أييت:
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 اخلطوة األوىل: إعداد تدريبات الرتمجة
اليت مت اختيارها بناء على ما فيها من  للغة املاليويةمن اجلمل والفقرات ابتدريبات الرتمجة  حتتوي أسئلة
وقد متت االستفادة يف اختيار هذه  ؛اللغة العربيةاأللفاظ والعبارات اليت ليست ليها متكافئات مباشرة يف 
اجملموعة من التدريبات من الدراسات التقابلية اليت تربز الفروق الصياغية والداللة والتداولية بني املاليوية 
التدريبات على ثالثة مستوايت؛ فاألول مستوى اللفظ الذي  على هذا التصور، تركز والعربية، وبناء
مجلة ، والثاين مستوى الرتكيب ويندرج حتته مخسة أنشطة  (84)يندرج حتته ثالثة أنشطة للرتمجة بعدد 
، والثالث مستوى األسلوب ويندرج حتته نشاطني للرتمجة بعدد مج   (107)للرتمجة بعدد  لة . مج   (50)ل،
لة  ابللغة املاليوية من اجل مل املطلوبة ترمجتها إىل اللغة العربية. (241ويكون اجملموع )  مج 
 
 إعداد املواد لألنشطة الفصلية :نيةاخلطوة الثا
ستخراج األخطاء، وحتليل األخطاء الشائعة، وإعداد قائمة األخطاء اب مت إعداد املواد لألنشطة الفصلية
، وتبنّي من التصحيح أمناط معينة من األخطاء اليت احملتملة املؤدية إليها للطلبةوأقسامها واألسباب 
نتجت عن الرتمجة املباشرة أو احلرفية وعن النقل السليب ونقص يف معرفة جوانب اللغة العربية، مث ص ّورت 
 لتوزع على الطلبة فيما بعد.  
 
 اخلطوة الثالثة: 
إعادة كتابتها كتابة صحيحة مع واألسباب املؤدية إليها و  تشتمل هذه اخلطوة على توضيح األخطاء
يف تبليغ لتعريضهم ملفردات وأساليب أخرى  ؛تقدمي األساليب املتنوعة األخرى اليت تعرب عن نفس املعاين
وقد استفاد الطلبة من املشاركة يف املناقشة؛ إذ أاتحت هلم فرص التحدث واالستماع . املعىن املراد
من  الطلبة قد مكنتوهذه املرونة ب املتوعة اليت ضمن حدود املعىن املراد من التعبريات، وحتصيل األسالي
 وحتفيزهم على املشاركة. الدفاع عن ترمجتهم والتعبري عن أفكارهم
 اخلطوة الرابعة: توزيع االستبانة وحتليلها 
أربعة  مقسمة إىل (Likert-type scale)ليكرت -سؤاال ، واتبعت مقياس نوع (29)تكون االستبانة من ت
غري اخليار الثالث  ت االستبانةوأمهل، ال أوافق بشدة، وغري موافق، وموافق، وموافق بشدة خيارات:
ظاهرة ل استبعادا  و من أجل احلصول على نتائج أكثر دقة،  ( Neither agree nor disagree) متأكد
 النامجة عن هلم سهولة االختياراليت ستيتح  social desirability bias)14) التحيز والرغبة االجتماعية
رغبتهم عنها واليت ستعرض النتائج إىل غموض املوقف يف بعض األمور اليت  التعجيل يف اإلجابة أو
  تستلزم الوضوح واجلالء يف اإلجابة.
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 ةنحتليل االستباأواًل: 
 حتليل املعلومات العامة.1
 من أجل والتخصص، واجلنس، الدراسية الكلية، والسنةأفراد العينة منها: خلفيات  القسم األوليضم 
 سرتاتيجيةمدى استجاابت العينة ال متناوال  . وأييت القسم الثاين مالتعرف على البيئة والظروف احمليطة هب
 .اللغة املشار إليها سابقا   دريست
 
 (1الرسم البياين رقم )
 
 
/ 2013طالبا  وطالبة  من السنة الثانية إىل الرابعة يف الفصل الدراسي ) (56)عينة البحث من  تتكون
؛ أعاله للرسم البياين ا  وفقو هبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. ادآمن قسم اللغة العربية و  م(2014
 (13)أما عدد الذكور فهو و ( طالبة ، 43وعددهن ) ( %(76.8) ممثلة نسبة اإلانث أعلى كانتف
  .%(23.2نسبة )ممثال  طالبا  
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طالبا ، ( 25)وهم   %(44.6) تطلبة السنة الثانية بلغمن  عالية يعكس الرسم البياين أعاله نسبة
السنة الرابعة  طالبيشكل طالبا . و  (23) مبجموعطالب السنة الثالثة  من  %(41.1) تبعها نسبةتو 
 متانية.وعددهم   %(14.3نسبة )
 
 (3الرسم البياين رقم )
 
 
 طالبا  بنسبة (47) هو التدريبات ركوا يفاش عدد الطلبة الذين يوضح الرسم البياين أعاله أن
ومثة نسبة  . %(14.30) تهمنسبو والباقون الذين مل يشاركوا فيها هم مثانية طالب  ، %(83.90)
وّضح هذه تواحدة مل جتب عن االستبانة. و طالب واحد أو طالبة من   %(1.8) تتمثل يفمفقودة 
مل جييبوا عنها؛ ولكن كانوا يف الفصل  الرتمجة وبني الذين تدريبات الذين شاركوا يف عدد بني الفرقالنتائج 
مل تتأثر به لكوهنا ترتكز على رأي  ، فنتائح حتليل االستبانةذلك وعلى الرغم من وأجابوا عن االستبانة،
 اسرتاتيجية التدريس املستخدمة.العينة بصفة عامة يف 
 حتليل نتائج اإلحصاءات الوصفية ومناقشتها .2
: اعتقاد العينة حنو الرتمجة يف تعّلم اللغة، ومدى قبول العينة حنو حماور، وهي سبعة من ةاالستبان تتكون
الرتمجة التعليمية يف الفصل الدراسي، وتدّخل املدرس يف نشاط الرتمجة، وتعّلم اللغة من خالل نشاط 
الرتمجة، واالسرتاتيجية املفضلة لدى العينة لتذليل صعوابت الرتمجة، وحتليل األخطاء يف نشاط الرتمجة، 
مميزات نشاط الرتمجة ومدى فعاليتها يف تعّلم اللغة اهلدف. ولقد مت تفريغ االستباانت وإدخال بياانمها و 
، إلجراء العمليات االحصايئة املناسبة (SPSS)يف احلاسب اآليل ابستخدام  الربانمج االحصائي 
 اآليت: ك هانتائجو  للدراسة
  :يةموقف العينة من الرتمجة يف تعّلم اللغة العرب أ.
من عملية الرتمجة وعالقتها  الطلبة، مهدف إىل معرفة موقف درج حتت هذا املوضوع أربع عباراتين
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 (1اجلدول رقم )
 العبارة م
 أفكر ابللغة املاليوية أوال  قبل أن أكتب ابللغة العربية.  .1
الرتمجة )تفكري ابللغة   .2  ، مث ترمجة الفكرة إىل اللغة العربية( إجراء الزم يف الكتابة العربية.املاليوية أوال  عملية
 ستوى حتصيلي اللُّغوّي، ال أستطيع أن أتعّلم اللغة العربية دون االستعانة ابلرتمجة إىل اللغة املاليوية.م نظرا  إىل  .3
 شرط أساس قبل االستفادة من الرتمجة يف تعّلم اللغة. ،املعارف األساسية يف الصرف والنحو واألسلوب  .4
 
 (5الرسم البياين رقم )
 
 
طالبا  أو  (24)وافقوا و  %(44.6طالبا  أو ) (25) –أن نسبة عالية من الطلبة   الرسم البياين أعالهيبنّي 
ومما يشري إىل أن متأثرون بلغتهم األم قبل شروعهم ابلكتابة ابللغة املدروسة.  -وافقوا جدا    %(42.9)
سبعة طالب ونسبتهم ضئيلة  -فئة منهم  تهذه العملية ليست مطلقة وطبيعية لدى اجلميع فقد صرح
 .السواد األعظم رأيأبهنم ليسوا على  - %( 5(.12متّثل )
على  –طالبا  وافقوا جدا   (27)أو   %(48.2) طالبا  وافقوا و (25)أو   %(44.6) ما سبقفيكد يؤ و 
قبل ترمجتها إىل اللغة العربية يف عملية الكتابة. وأنكرت فئة  أوال  هنم يفكرون ابللغة املاليوية أباملقولة 
أبهنم  ا  هنائي غري موافقني  %(1.8) املتبقية من، و على ذلك  %(5.4) ثالثة منهم أو -صغرية منهم 
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ضعفهم أو عدم ثقتهم  نظرا  إىلرأت أغلبيتهم أن اللجوء إىل التفكري ابللغة األم أمر ال حمالة منه و 
( 23، ووافق جدا  ) %(37.5) طالبا  أو (21) على املقولة وافقحيث  ؛مبقدرمهم على اللغة املدروسة
إىل اللغة األم قبل إىل اللجوء  بعدم احلاجةما دوهنم من الطلبة رأى . و عليها %(41.1) طالبا  أو
 الكتابة.
من الذين وافقوا  %(16.1طالب أو ) 9( طالبا  من الذين وافقوا و 46أو ) %(82.1) وافق معظمهم
قبل االستفادة من  شرط أساسجدا  على أن املعارف األساسية يف الصرف والنحو واألسلوب بوصفها 
 اللغة. دراسةالرتمجة يف 
وعلى الرغم من ذلك فال ميكن  ،ذهنية تعتمد عليها طلبة اللغة الثانية عملية مما سبق أن الرتمجة يستفاد
 جلأ إليهافالرتمجة عملية ذهنية  ،لعوامل اليت ال تتطرق إليها هذه الدراسةا نظرا  إىلإطالقها على اجلميع 
ابهلدف املرجو  مبا أن األمر كذلك، ينبغي النظر يف كيفية توجيه هذه العملية لتنتهيو الكثري من الطلبة. 
 .اللغة بتسليط الضوء على األخطاء احملتملة منها وتقوميها وتذليلها دراسةمن 
 :مدى قبول الطلبة للرتمجة التعليمية ب.
أتيت قبول الطلبة للرتمجة التعليمية يف الفصل،  تدور حول مدى مقوالت، يندرج حتت هذا احملور ست 
 كاآليت:   تفاصيلها
 (2اجلدول رقم )
 العبارة م
 بوصفها وسيلة  تدريسية  للغة العربية.مثرية النتباهي واجبات الرتمجة   .5
 .واجبات الرتمجة ممتعة بوصفها وسيلة  تعّلمية  للغة العربية  .6
  .واجبات الرتمجة تناسب مستوى لغيت  .7
 .أستطيع أن أكمل واجبات الرتمجة بسهولة )دون مشكلة(  .8
 )النشاط خارج املقرر الدراسي( لتعّلم اللغة العربية.أفّضل أن أقوم بنشاط الرتمجة   .9
 .أحب نشاط الرتمجة يف الفصل )مكون من النشاط اجملموعي، واملناقشات، والتفكري اإلبداعي(  .10
 (6الرسم البياين رقم )
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واشتماهلا  ،مملة لكوهنا غريلفت انتباه الطلبة يف التدريبات املصممة  إجيابية يشري الرسم البياين أعاله إىل
. فقد رأت نسبة عالية جدا  خمتارة ومركزة على جوانب لغوية معينة ترتبط مبهارمهم الكتابية أسئلةعلى 
 طالبا  أو (29)منهم، ووافق إطالقا    %(41.1) ( طالبا  أو23وافق ) -منهم فعالية تلك التدريبات 
وافق عليها حيث  ؛السادسة مقولةأيضا  للتؤكد هذه النتيجة موافقتهم العالية على املقولة، و  %(51.8)
. كما وافق على %(64.3) نسبة طالبا  ميثلون (36)ووافق جدا  عليها  %(35.7طالبا  أو  (20)
 %(41.1)( طالبا  أو 23و) %(54) طالبا  وافقوا عليها أو (30) مة التدريبات ملستواهم اللغويءمال
 . وافقوا عليها جدا   منهم
 أهنا على منهم %(25) أو فقط ( طالبا  11فقد وافق ) ،مل ير معظمهم أهنا سهلة وعلى الرغم من ذلك
 %(67.9)رأت نسبة عالية منهم أهنا صعبة  وابملقابل، ،ثالثة طالب إطالقا  على ذلك  وافقسهلة،كما 
بني ما . ولعل املفارقة قولةالذين مل يوافقوا إطالقا  على املمن  %(7.1) طالبا  وأربعة طالب أو (38)أو 
السابعة وشعورهم بصعوبتها ترجع إىل إدراكهم عن الفرق بني ما يتوقع  مقولةرأوا من طالبا  االختبارات لل
ك التدريباتتكون الصعوبة يف إجابة ويف هذا الصدد،  منهم من القدرة وبني واقعهم.  الطلبةملستوى  ا  حمح
  .وأدائهم اللغوي
يف االستفادة من الرتمجة للتغلب على هذه العقبة حني نرى وعلى الرغم من ذلك فقد أشعروا برغبتهم 
( طالبا  وافقوا 28أو ) %(50لتحسني قدرمهم اللغوية  ) مستعدين لقبول الرتمجة نشاطا   منسبة عالية منه
االسرتاتيجية موافقون جدا  عليه. ومما يدل على فعالية  %(41.1)( طالبا  أو 23، و)ه املقولةعلى هذ
طالبا  من املوافقني جدا ،  (31أو ) %(55.4)األخرية  قولةفقتهم العالية على املموااملستخدمة 
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 االستفادة من األخطاء ومناقشتها: ج.
فهذه  ،إثبات وقوع النشاط الذي قمنا به داخل الفصل مع العينةإىل يهدف هذا اجلزء من االستبانة 
اخلطوات ال ميكن االستغناء عنها كوهنا متثل التوجيهات املقرتحة للمدرس يف كيفية االستفادة من الرتمجة 
 يف نشاطه الفصلي مع الطلبة. 
 
 (3اجلدول رقم )
 العبارة م
 بعد تصحيح الرتمجة  يقوم األستاذ ابإلشارة إىل أنواع األخطاء  يف الرتمجة.  .11
 األستاذ بتوضيح املالحظات املهمة عن األخطاء. بعد تصحيح الرتمجة يقوم  .12
 بعد تصحيح الرتمجة يقوم األستاذ بتوضيح أسباب الوقوع يف األخطاء عند الرتمجة.  .13
 (7الرسم البياين رقم )
 
إىل  وافقوا على أن املدرس قد قام ابإلشارة إىل األخطاء %(21.4)( طالبا  أو 12تبنّي من أعاله  أن  )
( طالبا  12من الذين وافقوا جدا  على ذلك. وقد وافق ) %(75طالبا  آخرين )( 42جانب )
الذين رأوا أن املدرس قد قام بتصحيح تلك األخطاء.   %(76.8( طالبا  آخرين) 43مع  ) %(21.4)
( طالبا  وافقوا على أن املدرس فعال  قد قام بتوضيح األسباب 16من العينة أي ) %(28.6كما أن  )
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إن مل حيسن توظيفها واالستفادة اللغة  دريست فعالية اسرتاتيجيةاللغة فحسب لتحقيق  تدريباتال تكفي 
 .يف الفصل تدريس اللغة يف اسرتاتيجية الرتمجة االستفادة من فال بد إذا  من االهتمام بكيفية منها.
. املقررعلى شخصية املدرس، وخطة تدريسه، و  فعالية منهج الرتمجة يف حتقيق أهدافه املرجوةمد تعتو 
وأثبتت نتائج اإلحصاءات السابقة أن املدرس قد قام بدوره بعد تصحيح أوراق اإلجابة وحتليلها؛ مما 
معرفتهم عن الفروق اللغوية بني اللغتني وأعاهنم على وضع اسرتاتيجية معينة يف  حتسني على الطلبة ساعد
 تكوين العبارات ابلعربية.
 اسرتاتيجية تدريس العربية ابلرتمجة:اللغة من خالل  دراسة د.
الطلبة على التعرف على الفجوات الدراسية اليت ينبغي عليهم  تساعد اسرتاتيجية تدريس العربية ابلرتمجة
 ( يف االستبانة هذا احملور: 17( إىل )14) ملقولة رقمتتناول ااوزها. وملعرفة رأي العينة فيها جت
 (4اجلدول رقم )
 العبارة م
 من توضيح األستاذ تعرفت على نقاط ضعفي يف تعّلم اللغة العربية.  .14
 من توضيح األستاذ تعرفت على األخطاء الشائعة يف اللغة العربية لدى املشاركني.  .15
 من توضيح األستاذ تعرفت على أسباب الوقوع يف األخطاء.  .16
 يف املستقبل.مواجهة األخطاء اللغوية الشائعة ألبتعد عنها من توضيح األستاذ تعرفت  على كيفية   .17
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يف الكشف  فعالية االسرتاتيجيةوافقوا على  %(42.9( طالبا  )24يشري الرسم البياين أعاله  إىل أن  )
 وافق، كما املقولةممن وافقوا جدا  على  %(57.1( آخرين )32نقاط ضعفهم إىل جانب )  عن
األخطاء الشائعة اليت  االسرتاتيجية قد مكنتهم من معرفة ( طالبا  على أن22من العينة أي ) %(39.3)
ين وافقوا جدا  على هذا الذ %(60.07آخرين من الطلبة ) 34 ابإلضافة إىل املناقشة نتيجةينبغي جتنبها 
 %(35.7) آخرين ( طالبا  20إىل جانب ) على املقولة %(64.3( طالبا  )36األمر. وقد وافق جدا  )
يف  هممعرفة أسباب وقوع علىم مهاملدرس قد ساعد اتأبن توضيح قولةأيضا  على امل ن املوافقنيم
من الذين وافقوا  %(44.6طالبا   ) 25منهم إىل جانب  %(48.2) ( بنسبة27)األخطاء. وقد وافق 
 جدا  على أن توضيح املدرس يفيدهم يف مواجهة األخطاء اللغوية الشائعة واالبتعاد عنها يف املستقبل.
 :االسرتاتيجية املفضلة لدى العينة لتذليل صعوابت الرتمجة ه.
 ردات لدى الطلبة ننظر يف املف زايدةذاتية يف الدراسة ال االسرتاتيجية املستخدمة يف تشجيع ملعرفة آاثر
 : رأيهم فيهايف االستبانة حتاوالن الكشف عن  (19)و (18) قولة رقمامل
 
 (5اجلدول رقم )
 العبارة م
  .أثناء الرتمجة، لو واجهت صعوابت الرتمجة  أرجع  إىل املعاجم اللغوية أو أستعمل الرتمجة  اآللية حلّلها  .18
 لو واجهت صعوابت الرتمجة أقوم ابلتكهنات أو التخمينات حللها.أثناء الرتمجة،   .19
 (9الرسم البياين رقم )
 
القواميس أو  اجعواوافقوا جدا  على أهنم ر  %(78.6( طالبا  أو )44يعكس الرسم البياين أعاله أن )
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( طالبا  16)فضال  عن   %(62.5طالبا  ) (35)، وافق عليها (19) قولة رقم ملإىل اوابلنسبة 
 عليها. وافقوا إطالقا  من  %(28.6)
يدفع املتعّلم إىل حل صعوبة التعّلم اليت تتمثل دائما  يف إجياد املفردات والرتاكيب  قد فنشاط الرتمجة
على أهنم على صواب دائما  مبا وجدوه  مضموان  وعلى الرغم من ذلك فهذا ليس  ،لصحيحةواألساليب ا
مبراجعة  ميكن أن تتحقق التخمينات ابألخطاء. إن االستفادة من الرتمجةقد تنتهي و  ،تلك املراجع يف
ملدروسة ابحلذر عن ميزات داللة ألفاظ اللغة اوإشعارهم  أخطائهم املدرس بتصحيح التدريبات مع الطلبة
 واختالفامها، حسب السياق وقصور القواميس وبرامج الرتمجة. 
 :حتليل األخطاء يف نشاط الرتمجة و.
اللغة والتعرف  دراسة( معرفة رأي الطلبة يف قيمة حتليل األخطاء يف 22إىل ) (20) ملقولة رقمحتاول ا
 على أسباب وقوعهم فيها: 
 
 (6اجلدول رقم )
 العبارة م
 سببها عدم جتنب الرتمجة احلرفية على مستوى الرتكيب واجلملة.األخطاء   .20
 األخطاء اللغوية سببها عدم اإلملام ابملعارف اللغوية األساسية وليست الرتمجة.  .21
 حتليل أسباب األخطاء مهم يف االستفادة من الرتمجة يف تعّلم اللغة العربية.  .22
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األخطاء سببها عدم جتنب الرتمجة (: 20) يف املقولة رقم رأي الطلبة البياين أعالهيكشف لنا الرسم 
 (19)ابملوافقة، مث تبعهم  %(55.4( طالبا  )31، حيث  أجاب  )احلرفية على مستوى الرتكيب واجلملة
إىل جانب طالب واحد مل  %(8.9ابملوافقة جدا ، بينما مل يوافق عليها مخسة طالب ) %(33.9طالبا  )
عدم اإلملام ابملعارف اللغوية األساسية على أن   %(69.6( طالبا  )39يوافق عليها جدا . وقد وافق  )
طالبا   (15)آخرين  وعددهم  %(26.8) تؤدي إىل األخطاء اللغوية وليست سببها الرتمجة إىل جانب
( طالبا  من الذين 39أو ) %(69.6)من الطلبة  ممن وافقوا على العبارة إطالقا .  وقد رأت نسبة عالية
حتليل أسباب األخطاء مهم يف أن  –( طالبا  من الذين وافقوا 16أو ) %( 28.6وافقوا جدا ، و)
 .االستفادة من الرتمجة يف تعّلم اللغة العربية
يف  ةالطلبوقوع الوحيد لن نشاط الرتمجة يف كثري من األحيان هو املصدر أيفرتض بعض اللغويني 
أثناء ترمجتهم  من لغتهم األم إىل  الطلبةويعود االفرتاض إىل ظاهرة الرتمجة احلرفية لدى  ،األخطاء اللغوية
الرتمجة احلرفية على  إىلاألخطاء  نسبوا عندماطالبا   (50)اللغة الثانية؛ حيث قد  وافق على  ذلك 
عدم اإلملام ابملعارف اللغوية منها: ولو أن مصادر األخطاء قد تكون متعددة،  مستوى الرتكيب واجلملة
الفرضية السابقة جمّرد حتّيز سليب حنو الرتمجة لرافضي تعد طالبا . و  (54)األساسية، كما وافق على  ذلك 
حيث  ؛طالبن األخطاء أثناء تعّلم اللغة مفيدة للأالرتمجة يف جمال تدريس اللغات. ومن اجلدير ابلذكر 
مواجهة  :ومها ،إهنا إشارة إىل وقوع التعّلم. وتوّظف الرتمجة يف جمال تدريس اللغات وظيفتني مهمتني
األخطاء ومعاجلتها. بعبارة أخرى على الرغم من أهنا تنتج ظاهرة ترمجة حرفية بل يف الوقت نفسه إهنا 
أم ودة يف اجلملة سواء أكانت لفظها وسيلة عالجية للظاهرة مع اهتمامها بكل العناصر اللغوية املوج
على مواجهة األخطاء  الطلبةالرتمجة بدورها وسيلة التعّلم اليت سوف تساعد تعد أسلوهبا. أم تركيبها 
عندما حياول الدارس ترمجة لغته و  ،وضع املعلومات اللغوية يف مكاهنا الصحيح بطريقة صحيحة، ومن مثّ 
هذا احلد، بل  ندألخطاء إثر ميله إىل ترمجة حرفية، فال ينتهي التعّلم عاألم إىل اللغة الثانية، قد يقع يف ا
تبقى خربة وقوع األخطاء يف مناقشتها معهم فاألخطاء و  نالطلبة ع تذكري املدرس عند مستمرإنه 
 أذهاهنم لتقلل من احتمال وقوعها جمددا  يف املستقبل.
 :ميزات نشاط الرتمجة ومدى فّعاليتها يف تعّلم اللغة اهلدف ز.
ويندرج  ،عن مميزات نشاط الرتمجة ومدى فّعاليامها يف تعّلم اللغة اهلدف حملور معرفة رأي العينةحياول هذا ا
 ( يف االستبانة:29) الرقم( إىل 23) مبقولة الرقمتبدأ  مقوالتحتت هذا املوضوع سبع 
 (7اجلدول رقم )
 لعبارةا م
 الرتمجة تربز الفروق اللغوية والداللية اليت تساعدين يف تعّلم اللغة العربية.  .23
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 تعّلمت من الفروق اللغوية والداللية، كيفية توظيف اللغة العربية متفقا لنظمها وقواعدها.  .24
 العربية أثناء الرتمجة.تعّلمت من الفروق اللغوية والداللية، كيفية جتنب أتثري اللغة املاليوية يف اللغة   .25
 يف جتنب األخطاء. الطلبةتساعد معرفة الفروق اللغوية من خالل الرتمجة   .26
 عدم معرفة الفروق اللغوية تساعد يف تعّلم اللغة.  .27
 تساعدين الرتمجة يف اكتساب مرتادفات جديدة.  .28
 الكتابة.تساعدين معرفة التعبريات واألساليب املكافئة بني اللغتني يف حتسني   .29
 
 
 ((11الرسم البياين رقم ))
 
وافقوا على أن  الرتمجة تربز الفروق   %(64.3( طالبا   أو 36يكشف لنا الرسم البياين أعاله أن )
على   %(35.7)اللغوية والداللية اليت تساعدهم يف تعّلم اللغة العربية كما وافق  جدا  عشرون آخرون أو 
أو  %(41.1)ا، وطالبا  من الذين وافقو  33أو  %(58.9)ذلك. وقد وافقت نسبة عالية منهم أيضا  
على أن معرفة الفروق اللغوية والداللية من الرتمجة تفيدهم يف معرفة  -( طالبا  من الذين وافقوا جدا  23)
 ( طالبا  أو31) يضا  منهموقد وافقت نسبة عالية أاللغة العربية.  الكيفية السليمة يف استخدام
الفروق اللغوية والداللية  وافقوا جدا  على أن معرفة  ( طالبا  24أو ) %(42.9)وافقوا و %(55.4)
  .النقل السليب من املاليوية إىل العربيةجتنب  علىتساعدهم 
طالبا   (35)أو  %(62.5)طالبا  وافقوا، و (21)أو  %(37.5)وقد وافقت كذلك نسبة عالية منهم 
. يف الكتابة جتنب األخطاء علىوافقوا جدا  على أن معرفة الفروق اللغوية من خالل الرتمجة تساعدهم 
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اللغة. وصرحت نسبة عالية منهم تعّلم  علىمل يوافقوا أبن عدم معرفة الفروق اللغوية تساعد  %(41.1)
أو سبعة طالب وافقوا أن الرتمجة تساعدهم يف  %(10.07)( طالبا  وافقوا جدا ، و50أو )  %(89.3)
 اكتساب مرادفات جديدة.
جتدر اإلشارة إىل أنه يبدو أن أكثر أسباب صعوابت تعّلم اللغة اليت يواجهها دارسو اللغة العربية بوصفها 
اسرتاتيجية تدريس اللغة الثانية  ساعدتو عن التداخل اللغوي بني اللغة األم واللغة اهلدف. لغة  اثنية  تنجم 
النقل السليب من اللغة األم ظاهرة مشرتكة بني الرتمجة الركيكة  كونمعاجلة هذه املشكلة  على ابلرتمجة 
على تعّلم اللغة العربية بطريقة أكثر  الطلبةوتعّلم اللغة يف مراحل معنية. إن اإلحاطة هبذه الفروق تساعد 
مع أهداف  ال يتناقض من حيث إهنا تربز نقاط التشابه واالختالف بني اللغتني، وهذا طبعا   ؛فّعالية
  .تعليم اللغة العربية
 
 اخلامتة:
تتيحها هلم تدل النسبة العالية من الطلبة يف العينة الذين رأوا إجيابية اسرتاتيجية التدريس املستخدمة ملا 
واليت ستساعدهم على تبين  ،من فرص تقريب الفجوات املعرفية عن الفروق اللغوية بني العربية واملاليوية
اسرتاتيجية كتابة العربية يف املراحل الالحقة بعد إحاطتهم مبصادر األخطاء واألسباب املؤدية إليها وسبل 
دارسني، فالرتمجة بوصفها أداة يف اسرتاتيجية تدريس هذا الرأي اإلجيايب لدى ال نظرا  إىلالتغلب عليها، و 
العربية للماليزيني تستحق االعتناء من جديد بعد كل ما قد تعرضت هلا من االنتقادات واملآخذ اليت 
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